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Numero del 
Póster 
Se observa el seno maxilar como una cavidad radioopaca, es decir 
que se encuentra obstruido. 
La sinusitis de origen dentario es una patología que por distintas razones como 
abscesos periapicales, quistes, implantes, etc., genera una inflamación de la 
mucosa de los senos paranasales que cursa con congestión y secreción nasal, 
cefalea, halitosis, odontalgia, entre otras. 
La sinusitis es la inflamación de la mucosa que tapiza los senos paranasales 
producto de una comunicación bucosinusal.
Su etiología puede ser: 
Iatrogénica: exodoncia
Traumática
Asociada a otros procesos patológicos (abscesos periapicales, quistes, 
enfermedad periodontal, cuerpos extraños)





Los pacientes pueden referir también otros síntomas como: Faringitis, dolor 
ocular, odontalgia, halitosis, mal gusto y cacosmia. 
Para realizar el diagnostico nos basamos en la Historia Clínica y Radiografías 
panorámicas, mentonasoplacas y tomografías.
Como conclusión, podemos decir que la radiología es de gran aporte 
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